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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, 
whistleblowing system, moralitas aparat, dan good governance terhadap 
pencegahan fraud. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Se-Karesidenan Pati. 
Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, dengan jumlah 200 
responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian 
internal, whistleblowing system, dan good governance berpengaruh positif 
terhadap pencegahan fraud, sedangkan moralitas aparat tidak berpengaruh 
terhadap pencegahan fraud. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Moralitas 
Aparat,   Good Governance, dan Pencegahan Fraud 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of internal control, whisleblowing 
system, apparatus morality, and good governance on fraud prevention. The 
population in this study was OPD of Pati Residency. Sample selection with 
purposive sampling method, with a total of 200 respondents. The data used in this 
study are primary data. The analysis technique used is multiple linier regression 
analysis using SPSS 25 application. The result of this study indicate that internal 
control, whistleblowing system, and good governance have a positive effect on 
fraud prevention, while the morality apparatus does not effect fraud prevention. 
 
Keywords: Internal Control, Whistleblowing System, Apparatus Morality, And 
Good Governance On Fraud Prevention 
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